あごら : 174号 (1992.5.10)「性と人権の侵略 : 「従軍慰安婦」問題が突きつけるもの」 by unknown









??? っ ? ?? ?? ??。
?????、??? ? ? 、
??? 、?????? 、 、??? ?、 。
?????? ? 、 、 、 、
??? っ 。??、?????? 、 、??? ? 。 。??? 、 、 。 、??? 、 。 、?? っ 。
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自ど~





























『???????』?、????????????、???????????????、??????????????????????????、???、???、???、???、?????????、??? っ っ? ? 。??????????????、??????『?????????、??〈??????
ッ??ー 〉 ? 、 ????? 、 ??っ 。
??????? 、「 ? ? ?」 ? 、「??、??????」 ? ? っ ? 、
?っ?。??? っ 。「 」?????? ? ????っ?、? ?? っ 。













??、??????????????、?????????????????????????「??????」???????????。???????? ? っ ?、????????????????????
???? ???????????????????????、???????????、? っ 、 ? ????。
??????? 「 ? 」 ?????、? ???????????????
??? 、 っ っ 。 。
??? 、 っ ??? ? ? 。「
??? 」?「 」 ????? 、 っ?。 、 、?? 。
????、「??????? 」 、「 ? ???」????? 。
??? 、「 ??? っ 、 っ 」???? ? 。 「 」 、?ェ? ? 、 っ 。
??????????? 、 っ 。 、 「 」
??? ? ←???? ? っ 。 、 ーー?? ? 「 」
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???、??????? ?。?? 、 ???? ? ????????????????????? ? ? ???? ? ???? ??。??????????っ???、 ? っ ?? ?????????????。???? 。??????????っ?、???????〈?????????????ッ??ー?〉??
??ー ???。?????「??」 ? ?? ?っ????、???? ? ? 。 ー??? 、? ? 。 ? 」 ?? 「 」??? ?。 、 ー ョ 、「 」??? 。 ?、「 ッ ー 」???、 ??。
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?????????「??」?????っ????????????????????、「?
???????、?????????。????っ??????????」??????っ?。?????????っ??????????????????? 。 、 ? ???? っ ッ ー? っ 。
????、「??」?????、??????? ?
??? 、 ??「??」???? ? 、 ? 。 ?、????? ? ? ???? 、 「 」 ????、 ? 、??? 。 、 ?、 ? ???????、 、??? 、 。
????????????? ?? 、「 」 ?????







???????????????????????????????????????????。?? ??????? ?????? ?????。?? 、 、 ???????? ???? 、 ???? っ 。?????? 、 ??? ? ?? 「??? 」 。「???、??????????」??????????。??????、「??????????? っ 、 ? っ 」 、?????。 ? 、??? っ 。 「 」??? っ 。??、????????????????? 。 、「???
????」? 。 、??????? ? 、
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?????? ?ェ 、 、??? ? 。 、??? 「 」 、 。 、 「??」 、??? 、 、??? ? 。
??????????????? 、 ? 。?
?????? 、????????? 、??? 、 っ 。
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??????、?????????????。????、???????、????????????????????????????????????????????????っ?????? 。「 ?」 っ ? 。 っ ???? っ 。「 」 、 、 ???? 「 」 、 ???? っ 。 、??? 。
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??????????????、?????????????。?????????????
?????? 、????????? 。 、?、? 。??? 、 、??? ? 、 。???〉 っ 、??? っ 。
???????????? 、 ? ?







???????????ー??????????????っ?????。??????????、??? 、? 。 ???? 、 ? 。 、 ? ??っ????? 、 「 ? 」 「 ?? 」??? 。 、 「? 」?、? 「 」 「 」 、 ? ? ???? 。
???っ?、???「???????」????????????????????、???









????????、???????? ? ?? ? ? 。?????、?????????????????????? ? ???? ? ?、?? ????????????? ? 。 ? ?、 ???? 。
????????、??????????????????、????????????。
??? 。 「 」???ょ?? 、 、 、 、??? 。 ? ? 、「???」?「?????」??????????????。
??????????????????????、????????????????????????、??????、???????????????、??????????
??????????っ?。??????、??『???????』?、???ィ??ョ?『?? 』 ? 、 っ っ??? っ 。???? ??????? ??、????????ェ?ー????????????
??? 。
?????? ??、???????、 、 、 ?
??、????????????っ ? ? 、???。????? 「 」 、 ? ???? ? 。
?????? ?? 、?? っ 、 、
??? ー 、 っ 。
??? 「 」 ョ 、 、
??? ? ? っ 。
1 
???????????????????っ??????????????????、?
??????????、??????????っ?、??、???????????ー???????????????????。????????????????っ????????? 、 ? ? ? ???? 。「 。 、??? 、 。??? 」。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ?? ?? ??? ??、????????????????????
???????? 、 ??、??????? っ 、 、 っ 、??? 。
??、??? っ ? 、























???。 ?????????????????、????っ?????????????????ョッ 、 ?????????? ? 、
噌‘



































































































































????????????????。????????????????。????????????っ??、????????? 。 ? 、??? 、 、 ? ?????」。
??????、???????、?っ??????????????????、????
??? 。
??、 「 ?」 ? 、 、 ?
??? 。 ょ ? ? 、 ??????????? 。?????? 、 っ???。 。
??、??? ??????? ????、?? ???????、???????
?、? ???? 。??????、 、っ?? 。 、 。
?????? ? ?? ? ? ? 。 ?
???? っ? 、 。??????。 「 」 。
?????、????? ? っ 、




???? ? ? ??。
?????? ? 、? 、 ?
???っ?? ??、?? ????????????????????
???????????、???????????????????????っ?、??
??? ?????????? 、 「 」 。 ?????、? ?、 、 ? ョ??? 。 ?? 。









































?????? ? っ?????。 ?????????? 。 ー??? ? 、
?????????????。????????????????。???????????????????? ?。
????????。??????????????
?、? 。?????? 。 、??? ? 。 ????。 、 っ 。??? 。??? 。??? 、 ?、 、??? 。 。??? 、 、??? 、??? 。??? 。???、 、??? 、??? 。
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????。??????、?????????????????。????????????????、???? ? 、 ???? っ ? 、??っ っ 、 っ???
??、??????っ????????、????
??? 。??っ??? 。? っ 、??? 。
????、? ? ? 。
??? 、 、?、???? ? 、 っ??? 。 、?? 。
?????????????? ? 。 ???
??? ? ? 、 っ???ょ?。 。 っ??? ょ 。 。
??????????????????????。???????????? ?。??? 。??? ???。???、????? 、??? 。 ? ???。 、???
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??? っ ???????? ょ 。
??????????????? ???
???????????。??????????????ょ?。????????????????、????? ?。??? ? 。
????????「???、???」??????、
??? 「 ? 、 、?????? 。 」?? 。 、 、 っ 。??? 、 っ 。??? 、? 。??? 、 っ
?
???????????
??? 。 っ 、??? 。 っ?、? 、 っ??? 。 、??? ? 。
?
????????、??
?????? 。 っ 、っ?? っ 、 。
「????????????????????????っ??、???????????????????? ?。????????っ?????。????????
??。 ??????、??????????????っ??? 。 ? っ?。? ? っ 、?っ?? ? 。 、 、??? ? 。 っ??。? ???? 。????????????
??? 。 っ 。?????、 ? っ??? 、「 」??? ? 。??? 、 っ 、 っ?????? 。
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?、?????????????????ょ?。??? ? ? ? ? ? 。
???????????????????。???
??? ???っ??? ょ ?。?????? 。 、????
② 


















?????、 ????ッ????? 。????????? っ???????????、 ?。 、 ??
::m冨:I:::::::::m
?、?????????? 、??????、??????? 、??? ? 。 ッ ???? っ 。???? 。 ???? 、 「 」??? 、??っ 「 」 。
??????、??????????????。????、???ョ??????????????????? 、 ? 、??? っ 。 ? 、 ッ??? 。?、? ?ー 。??? 。??? ? 、 、??? 、??? 、??。 っ 、??? 。 、??? っ?。 。??、? 。
??????、??????????????。?






??? ? ? 。???っ??、 、 ????????? っ 。???、 、? ょっ? 。
?????、「?? 」 ? ?
??? ?? 、 、???。??? ョ??? 。 っ??? ? っ 、 ョ?? 。
??、???????、????????????
??っ??、 っ 、?????? ? っ 、??? 、 ? 。 、
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??????????????。?????????????????????。??、??????????? ? ???、 っ
???っ???????っ??????????
??? ? っ ????、?? 、 ?っ?? ょ??? ? っ 。










????????。??、?????、??、???????、?????っ?。???、?????????? ? ?、 ?、 ???? 、 。??? 、 、 、??? っ 。??? ???? 。 、 ???? 、 っ っ??? 、 っ 。
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??????、???????????????、
?????? ッ 、?????? 。??? 、 ????、 。 っ??、 。???「 」?? 。
?????っ??????、??????????
????????、???????????????。???????、? ? 、 、 、??? 。 「 」?、? 「 」? 。 。
??、??、??? ? 、「?






??????っ ? 、 ? ??????? ? 。 ? 、??? 。 「?????? 。 、??? 。 、??? 。
???????????? ? 、
??? っ 。










??? ??、??????????っ???????????? ? 。 ? 、??? っ っ??? 、 っ 。 、??? 、 、??? 、?????????、 、 ???。 ??????????、 ッ 。 ッ??? ?、 っ 、 ???? 。 ???? 「 」
????。???????ッ??????????????????。??? ? 、??? 、? 、??? 。 ? ?? ???、?????? 「 ?? 」 ? 。??? ッ 、 、 っ?「? 」 。
????????????????っ?。????
??? ???。??? 、??ー っ っ 。 っ??? ? 、 っ 。 、??? ?、??、 っ 。?、? 、 っ 。??、 ? 、??? ? っ 、??? 。
???、???〈????????〉??????
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?????、??????????????っ?。??????っ?、??????「????」??????。 、 ? ? 、 ? ???? ? 。 、??? ? 。 、 ェ ー??? 、??? 。????
?????、???ョ???っ??、??????
??、 、 ゅ?????、 、??? ? 。 、??? ?。 、???、 っ 。??? っ 、? 。
?????、「????? 」 ?
??? ??。 。 、?????? 、 、




???。???、? ??っ????????????、?っ? ??、??????????????、 ? 。 ? っ??? ? 。??? ?、 、??? 、 、 、ォ?? ?、 っ??? 。 ォ???? 、 ? ???? 、 ???ォ? 、 っ 、??? 。??? ?、 っ 。
??、??????????????????、























????????????????????? 、 ?「?? ?????????」?????。???????????????、????????????。??〈???〉????ー 。?????? っ 、???? ? ? ? 、?????? ?。 っ ? ???? 。 。 、 ょっ 、
????
?????????????????????????????????????、?????っ????? 「 」 、?????? っ 。
????????、??????????????
??? ッ っ 。?ッ???? 、??? 、 「 」 、??? ? 。?ャー 「
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?????????????」????????っ?、???、????? ? 。??? ?っ 、「 ???っ?。? 、 。
????????????っ?、?????ッ??
???? ? 。? ??? っ????、? 。??、 っ 、 、 ッ???? ? 。??? ? ? 。
???、????? 、 ?
??? ュー っ?ッ???? っ 。??? っ 「 っ 」??? ? っ 。??? っ 「?ッ? っ 」???、 ッ 『
???』???????っ??っ?。
?????????、「??」?????っ???、
??? っ ???????、?ッ??????????????? ?っ?。??? 、? ? 。 ?、??? 「 」 っ ???? 。
??、?「???? 」 ?? ?
??、 、 「 」?????? っ
???????っ?、????「???」?「??




??????、?? 『???』?????????っ?。 っ ? 』『 』??? ? 、 ???? ? 。
?ッ???????、??????? っ 。
???、 ッ ? ? 、????? ?????っ?。「 」?っ?っ?。 ? っ 、??? ? っ 、???? ? 、??、 、 ?? 。
??、???????????、????????
???????、?????????????????????、??? 、 。??? 、 ? ???????。??? ? 、???????? 。
??、?????? ? 、




?」? ? っ 。 「
?
???????、?






??? 、 ? ???????????。?????、 っ ? 、 、??? ? 、 、??? 。 ??。? 、 、??? 「 」 、??? ? 。 、??? 、 、??? 。
??、???????????? 。 っ

































































































































??? ? っ ? 、 ?????????? っ 。 ???? っ 。
????、????????????????っ?。?
??? ょ 。???? ?、??ょ 。 ? 、 、??????、 』 ???? ?、 、??? ???? 。??? ? 。??? っ 。??? 、 っ?? 。
????????、?????????????、??




??? ??「 ? ??ー」? 、??? ー ー??? ? っ 。 ?? ????? ?? 『??』 っ ? 、 。???「 」??? 。「 、??? ? 」 。??? っ 、 、??〈 〉 っ??? っ??? っ 、 『 』??? 。 、??? 。
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??? 「 』 ?????」? 。??? ? ?、??? っ 。
?????????????????????????







??? ? っっ?。? 、??? っ ょ 。
?????????????????????????。???、??????????? 。 、??? 、 。』??????????
???????????、????????????













??? ? ???? ???。?????????????????????ょ 。?? 。?
?????? ? ?




??? ?? 「 。?????? 、 、?、? ? ?
???????????????????。??????『??』??????っ????????。????????? 、 ?????。???????????????????????? っ 、??? っ 。???、????????????????????っ















??? 、??? ?? ? ッ ッ
??????????????。
??????????????????????、??
??? 。???、????????????????????? ???????っ?? 。 、??? 、 ?????? 。 ???? 、 。 ????っ 、 っ 。 、 ?、??? 、 。
???????????????????????
??、 、?????? 、??? ? っ??? 、??? っ 。??、??? 、 っ??? 。? 、??、 、
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??? 、???。「? ?????? 、〈 〉??? 」 。??? ? っ 。 、??? ???? 。 ゃ 。 ??、? 。 、
???????????、??????????????????? ? 、 。
?????、????????????????????
??? ?。?????「????????。???? 」 。??ゃ??????、? 、 。 、??? ? ? 、??? ? 、 、??? っ ? 。 ?ュー?ー 、??? 、 。????? 。 、 っ??? っ 。 ー?ィー っ 、 っ??? 。「??、 ゃ 、 ???????っ ?? 」 、??? 、 。?
?????????、??????????????











???。 ? 「 」??ゃ ??。?? ? 、
Q 
??、????????????????????????、?????????。??、?????????????? ? 、 、??? ? ? ? 。??? 。??? 。 「??? 」??? 。
???????????ょ?、??????????っ
????????? 、 っ??、 。??、 、??? ? ? 。?、〈 ? 〉??? っ 、 っ?? 。
????????????? 、 ?
??? ? 。 。??????っ ?
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?????、????? 『 ? ?? ?
??? 、 ???、? ?????。? ????? ?????、 ???? ? ょ 。
????????? ? 。






























?????????????????っ?????????????? 、??????????。? ? ?「???? 」 ??。????、?? ?? ??????????
???? 。 ? ??? 。
???? ? 。 、
????????????????、?????、????? 。
??????????、??????????????














??? ??、 ????? ? 、???? ????? ? っ 。
























?????? ??????。??????、??????? っ 。
?????? っ 、 ??、
??? ??????? ??っ ? ???。??? 、 ?????? ????? 。
????????????、??????????っ?







??? ? 、 っ
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??? っ っ 、???????
?
?
??っ?、 ????? ?「?????????」????????。???????? ?? 、??っ?? ? ??????????、 ?? 。???ょ 。 、??? 。 、??? 、 。??? 。??????????????????????? ?、















??? 、 ? ?
??、 ????。
??? 、
??? ? ?。??????????????????????、?? ???????????? 、? っ 。
?????? ????。???????、
??? ???、??? ? ? 。??? 。






















??? ????。 ?、 ????? 、?、? ? 、??? 、っ?? っ 。 、??? 、?っ?? ?、っ??
。
?????????????? 、 ?











??? っ 。 ッ ー ッ??? 。
?
????????っ 。
??? 、 ー 、
?
???
??? ?。???? 、??? 。 、 ??。? ???? 、
?????、?????????????????????????? 、???????っ 。 ? ??????ー????、 、 っ ????? 、 ??????? ? 、??? ? っ 。
??????、?????????????????っ
?。? 、 ????? 。???
????????? ?
???、??? ? ? ? 、 っ?っ??、? っ 、 っ 、??? 、? 、??? ? ? ?、 、??? ? っ??っ 、
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??? ? っ??? ? ーー??。 ??、? 、???? 、??? ? 。? 。
??????????、??????????????








??ゃ??? ? ??「? ? 」
??????、?????????????、????



















































??? ? 、 っ っ 。?????、??? 、 、? っ?っ 。
?
???、??? ? っ




??? ???、????? ???????????? 。 、 ? 、??? ???? 、??? 、 ???っ ?っ 。? っ?っ? っ 、 、??? ? 。 、??? ? 、??? 、 、 、??? 、 、 っ っ???。 っ???、 っ 。
?????、????「??????????????
??? 、 っ 」???? 。 、???
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??? ??? ?? ?ー?? ー??? 。?、? ???。? 、? ???? ? ? 、 っ 、??? ? 。 っ 、??? 、「 」 、 、??? っ 。?????? 。
??????、??????????、??????????????????、 っ ? 。??? ? 、 「??? 、?????っ?」 ??????、 っ 。 ?っ?? 、 っ 。??、 っ 、 、???? 、??? 、 っ 、???ー ョ ? っ??? 。 、??、??? っ 、 っ? 。?????????、???????????????





????っ?。????????????、??、???????????????、???????????????? 。 ? 、 ? ??、? ? 、??? ????。 、 ー??? っ 、 っ??、 、 ー??? ???? 、? 、 、 、ィ?? 、 っ 。???、 、???? 、 。??? 、??? っ 。?????? 。
? ? ? ? ? ? ?
??、?????????、???????




?????????????、??????????????????、???????????。?????????? 、「 ? 。?? 」
?
???????、??????。??
??? 、??? ? 。 ???? 。 、?????? 。??? っ 。 っ 、??? 。
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????、????????????????。??、
?????、 ???。???? 、??? ?? 、 、??? ???? っ 。 、???
???????っ?、?????????????、??????????? ? 。
???????????。?????????????
?????? 、 ? ???。???????????? ? 。 ? 、??? っ 、?っ? 。
??????????????????、??????
??? ? ?。 、 ? ??????? 、 っ??? 。 ? 、??? ?っ??? 、??。 っ??? 。 、??? ? 、 っ??? 、?? っ。
???????、???????????、?????
????????????????、???????????????????。?????、???????????? ? 、??? ? ???? 。 、??? 、 、??? 。 、??? 。?っ? っ 。
????、?????????? 、 ?
??? ? 、??????、 、 、??? 、??? 。 、??? 、 、 っ??? 。 っ?? 」
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?????????、?????、?????????
????、????????????????、????????。??? 、 ? 、??? ? 、 、 、?、? っ ? ????????????????。???? ? 。
??
?????????
??? ?、 ? ???? 。「??? 、 ェ
?
ッ???。???????、?????










??? 、 、〈 ?????








???????????????????????????????? 、 ??? 。?
??、?????????????????????。
??? ?? 、?????? 。??? ?? 。 ??????。??? っ 、 ??。? っ 、 。??? 、 、??、 ? 。??? 、 っ??。 ? 。
?????????ゃ??ゃ??????、 ?
っ??、 ? 、
??????っ????????????。??????????????????、??????????????、? ? 、 。??? 。??? ?
???????????????。?っ???????
??、 、????。? っ ???? 。?っ 、 っ? 。
??????? ? 。
??? ?? ? っ??。?????? 、 っ??? ? 。
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?????????????、??????????っ???????、??????っ??????????????っ 、 ???? ?。 、 、??? ? 。??? っ 、??? っ 。??? っ??? 。
?????????????????、???????











?っ? ??。 、??? ?? っ???っ ?。 、??? っ 。
?????????「??????」????????
?、?「?????」???、?????????????????? ? 。 ? っ 「???」 ? 。 、 っ???「 」 ? 。っ?? 、っ?? ? ? 、
54 
??????????????、???????????????ょ??、????????????????????? 。 っ ? 「 」??? ? ?? 。
??、??????????????????。???
??? ???。???? 「 」 、??? 、?。? ? っ 。
??????????????????。??????
??? ? 、?、???? 。 、??? 。??、 ? 、??? 、??? ?、 。?? 。
??????????、「 、
?」? ? 。 。
????????????、????????????????????????????。??、?????????? っ 。? 、???、 、 っ 、??? ? ? 。??? 、???、 。
??????????????????????????????????、?????????????
?????? 、???。?ー??? 。??? 。??? っ? ? 。
?
?????????????
???、 っ っ 、?
?
??、???????????、?????????








???????????????、????????????? 、 っ 。
????、???????、????????????
??? っ 、 ? 、????? 。??、???? 、??」、? ? 。??っ 、 。?っ? 、 。??、 ? 。??? ? ??????? 。?
???????????。????????っ???
??。 、??? ?? ? ? 、??? ? ?、??? 。 、




??? ? ょ 。??? ? ?。 っ??? っ 。??? ?
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??? 、?? っ 。 、???? ? っ 、??
A 






??? ?? 。 、??? ?? っ 。??? っ 、??。 、 、??? 。??? ?。 ?
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???????。??????????????????????っ???、??? 、 っ 。
???????????、?????????????
??? ?、 ? ????っ????????ょ??。 ?? 。
????????????、??????っ????
??? ? ? ょ 。?
??? 。 ? ?
??? っ 。 、???、 ?? ????? ???? 。
??、??????????????、??????っ
??? 、????????? っ っ っ?。? っ ょ。??? ? ?、??? ? 。 、??? っ 。 、
Q 
???????????????????、????????????っ??、?????????????。???、? 。 、 ???? ?ょ 。 っ 、??? ? 、 、??? ? 。??? っ??? 、 っ ょ。??? っ ゃ ? 。??? っ 。?????? 。 、??』 。???? 。
???????っ?????、???????????





??? ??。????、????、????????ー?? ? っ??、????????????? 。 、? ? ? ???? ? 。??? ?っ? っ??? 、 。??? っ??? っ??? 。??? 。 、??? 。??っ 、??? 、??
???????????
?????????????????????????、
??????っ????。??????????????????????、????????????????????。 ? 。??? 、??? 。???
???????????????。????????、





??????????。????????????????。?????????????、?????? っ? ? 。
?????っ?????、?ー???????????
??? 、 っ????????。???、「?? 」 「??? 」 、
?
????????
??? ? 、??? 、 ュ??? 。 、 っ 、??? ??ー??。 ? 。???
??
?????????????????????
??? ? っ 、?。???? っ 、 ???? 。??? 。??? 、 。??? 、 。
??????????????????????????????。????? 。??? ????????????。
???????、?????????、???????
??? 。 ? っ 、 「 」 、???? ? 、??? 、 、???
?
??????
??「 」 。??? 、 、??? 。
????、?????? ? 、
??? ??????? っ ???? っ 、 っ 、??? ー 。????
?????????????????????、??
??? 、 っ 。?、? ?? っ 、
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??? ?? 。 、??、 ? 。 、
?????っ??????。????????????????????、????
??????????????????ょ?。???????? 、 っ ??????? 、??? っ ?、???? ????。??????????? 。 ??? 、 、??? っ 。??、 ??????????、??? 。 、??? ? 、??????
???????????????????????。






































??っ?、??? ???? っ??? ??、??? ???????? ???。 、 ???? ? ? 、
???、????????????????????、?? ? 、 ?????? ??????????? 。
?????????????????????????、
???? ? 、???? ? ?っ?????????? っ 、????? 。
?????????、
???????????????
?????????????????????????????、 、??? 、?? ???。?
???????????????????????




???? ??、?? 、 ??????、? ??? ?? 、「? ?? 」??? 。? ??
?????????、??????????????????????????????????????、?????? ? 。???? 、 ? 、 、???? 、 、?「? 」???? 。? 、 、???????、????、? っ 。??、? ? 、????? 、 っ? ?? ? 。
???、?????????????????????








?????っ?? ??? ? 、 、??? ??、? 。
?????、??????????っ???????????? ? ?、 っ?? ??? ?????????? 、???、 っ? 、 ょっ 。?
???????????、????????????
?っ? ? 、 ? ?。?
??? ?
? ?っ ??????っ? 。 、? 。?
??????? ??? 、 ???
??、? ?? ? 、??、? ?? 、?????????? ? 、 ????? っ?? 。?
?????????? 、? ???
? ?? 、っ?? 。
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????、?????????、??????????
???????????????????????、?ょ??????????? ???? 、 ?????????? 、 ????????????? ?? 。??? 。「??? 」 。???、「???? 」 。??? 、「??? 、 、 、?、? 」 っ?。?? 、「??? 」、????? 。
???????????????、???????
???? 、 、???? ??? 。?、? 、??? っ
???????????。
????、????????????????????
??? 、 ???????????????? ?????????、?????、「? ???????
?
?
??? 」、??? ???? ? 、???????? 。 、?
?
???????、??????????????
??? 、???? っ 。
????????、??????? ?
???? ?、 、???? 、 っ ??? 。
???????????????、?????????
???? 、???? ? ???? 、??
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????????????????」??????????? 。 、 ? っ 、?????????????????っ?、??????? ?? 、???っ 。
?????、????????、??????????
???? っ っ? ? 、 ????、???????? ????? 、? ょ 。 。?
?????????????????? ?
? ?? っ っ???? ??? ??? 、 ?????、??? っ 。???? 、???? ょ? っ?
????????、????????? ?




??? ??? っ 。 、? ?? ??? ????? 、???
???、???? 、 ???、????ょ
っ??? 、 っ?? 、?、?????? 、 ゃ? ?ゃ 、 ょ 。?
??????? ? っ??











? ?????? ?、???????????????、?? ??、?? ???????? ? 。?
????????????????????????
? ?? っ ? 、? ? 、???? ??、 「 ?」???? 、? ? っ 、 ?? ?? 。
??、?????? ?
???? 、 ?っ 、 、?????????。 、????? 、 ? ? ?????? っ っ 。 っ
??。?????????、?????????????? ? ? ??????????????。???、????? ????? ? ? 。
???????????????、?????????






??????????????????????????? っ?。??????ゃ????っ?ゃ???っ????????? 、 ? ?っ ? 。
?????、???????????????????
??、? ? 、???? ? っ???????? ゃ 、???? 、 ょ 。? 。?
????????、 ??????????
???? 、???? 、 、 、? ?? ?? ょ 、???? 、?? っ ????? ? 、 、 、??、???? ??? っ 、ょ??? 、????
??ょ??、????????ょ??、????????ょ??、??? ? ??? ? ???? 。?
?????????????????????、??、
????? 、?っ?? ?? ??? 、??????????????? ?? ? ? 、???? 。 、?、?? 、? ? 』 、? ? 。
???
?
????????「??」 「 」 ????
? ??? 。?
??? ? ?
? ?? ? ? っ 。
?????













? ? っ 、??????、?? 、 、? ?????? 、????っ 、 っ???? ?




???? 、? ?? ?? ? 。?
???????? 。
?
??????? ????????。? 、 ??
????、 ????? 。 、? ? ?? 、? ?? ? 。?
??????? 、








??っ 。 、 ????? ょ? 、 ゃ 。?
????
???? 、???、 ?? ?? 。
???????????? 、
?、????? 。「 ?? ???? ? ??。?? ? 、???? ? 。」?????? 。 、??? 、「 。」 ??っ? 、?、? っ?






??? ?? ??????????? 。?
???? 、?ゃ ? 。 ゃ
???? 、 ? 。?
??? ?




???? ????????、???????????????っ??? ? ???っ 。 ???????????????ょ??、? っ 、???? ? っ? 「 」? 、???? 。?
???????????? ???????。?? 、 。??? ??????????? 、
???? ?? っ 、? ?。???っ?????。??? 、?? 、 。?
??????????
?、????? 、 、???
っ????????????、???????????。?????????????????????????、???? っ ???? 、?? ょ 。???っ?、??????????????、????
???? 、 、? ?? ? ?????????? 、 、?????? 。?? ?????? 。?
??????、????? ? ? ???














?????? ? ???? 、??? 、 、??? 、 ????????? 、 ???? 。
??????????、 ?? 、





???????????、?????????、??????? 、 ? ッ ュ ??????ッ?ー ????。????? 。?
????????????????。?????。?
??? ゃ 、 、??? ??? ?????? 、 ? 、??? 、 ??????????? 。 ゃッ?ュ 、??? っ 。
??????っ??、????





???? 、 ??っ??????、??? ??????? ? 、? ?? ? っ???、? ?? ? 。?
???????? ?????????????





???? ?、? ??? ? 、 ?? ? ?? 。???? 、? ??? 。
?????、?? ??????????
???? 、 ゃ ??????? ??、???????? っ? 、 。???? 、???? ょ?。
?




??????????、??????????????????????????????????????っ??? 、 ????? ? 、??? 。? ? 。?
??????????っ?????????????






???? ? 、 、????? 、











???? ?。? 、 ?? 、??ー?? ?? ? 、 、???? 。
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??? ??? 。 っゃっ?? ?、 、
???っ?、??????????????????????? ? ? 、 っ?? ? ? 。
???、?????????????????????
?。??、 ???っ?、??? ????????? ? ? ????? 。 ? ? 、??? 、 ???? 、??ゃ ?、 っ? ?、 ???? 。 ?? 、?? っ 。 、?? ?、????、 ? 、???? 、??? ? 。?
??、????????????????? 。 ?
??、???? ?? っ??? ?? 、 ?
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????????????????、????????????? 。 っ? 、? ???????? 。
??、???????????????、??????




?、?? ? 、????? 、?? ?? っ 。???? 、 。
???っ?、?? っ?
???? ? ? 、
????。???????????、???????????????????????????????????、??????????? ? 、 ????? っ??。? ?、 っ ??????? っ?? ? 、 っ? ?? 、? ゃ? 、? ??
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?































??? 。 、 「 ?」??? ? 。「 」 、 、 「 」 ???、?? ????? ???? 「
?
?????」?、????????????。














































??? ? ?。 ?? 、 、「 」?、? ? 。
??
?『?????』????????、????????、?????
???? ?? ? 〉?
、?????????????? 、 。








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































??????????????ょっ??????????。「??、 ? ? 」? っ 、? ? ? 。??? 、 っ?? 。?????? 、? ?「 ? 」??????????????、???
???
??? 、 ? ?? 。 ?
??? 、 。???、??????????????。 ?????????????ー? 、 、 ?????、 っ 。「??? 、 、 っ 。 っ??? ? っ 、 ????「?? ー 」「 、??? 。 っ ゃ? 、 ???? 、 っ 。
????、??????? ?? ? ??????
??? 、 」 っ 。 ? っ?、???? っ 。 っ 「 」???っ 、「 」
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???????????????????????????????????????「?っ???????」?????、????????????っ?。???「??????? ???」??っ?。?????、?っ?。「????、?っ っ ????????? っ 。 、 っ っ 。????っ?? ?「 」? ? ? 。「 ? ??」????? っ?。? 、 っ っ??? 。 、 。????、???????????????。??????????????????、
??? ? 。 、?????? っ 。
?????、????「??? 」 ? 、 。
??? ? 。 、 、????????? 。 、 ?

















??、??『????』?。??????、??????????。???ッ ー? ? 。??? ー ョ???? っ?、 ?? ?????????? 。「??? 、 ? っ ???? 」???? 「???? ? ???? 、????????????????、???? っ 」??、? ?? ?
? っ 。
?????、?
?、???????????????? ?????、??『????』?? ? 、 っ 。
???????っ????????
??っ? 『 ? 』ィ
?
???『????』?、????




















っ????????????????、??? ? 。 、?、 っ 。????????????????
?
「????、????????
? ?? ????????? ????? 」 。「 、?????? 、??? 、 ?????? 、?? っ 。
???、??????????、?




??、????????っ????????ー?ー???、??????????、 ? ???? ?。 ? 、???っ ? 。???? ?」
????????????????
??? 。「??、? ー??、 ? ???? っ 、??? ? 。 、??? ? 。」??、?? ? 、 っ 。「????????????????、??????? ???? 。 ???? 」「 。??? っ 」??? 。
?????「???????、????????。?????????????? ? っ 。?????? 、 っ 」〉?????????、???????
???? ー ュ??????? 、 ???、 。
????ー?ー????????
??、 、???? 、????っ 。? 、〈?〉? ー、 ァ 、???、 。??? ?
?
???

















「?????????????、????????、????? ????」 ???????。???????????「??????? 、?、?? 」 、? ? 。?????????、〈? ? ?








???? ??????、??????????、?????? ? 、 ???? 、??? 、 ? 、?、?? 。 、?っ?「 、???っ 」?、 。
?????、???????????????????
???? 、 。???? ? 「 、??? 、 」 。??? 、
② 
?、???????????、????????????? ? 、 ?? 。
?????????????????????、???




????? 、 ? ????「???????????????」???????????? 、 ?っ ? っ 、???? ?? っ 「
?
????




































????? ?????? 、 ?????。???????っ?、???????????
??????????????、?????、「????? ? ?? 」?、????????????????????? 。 〈 ?〉?? 、??? ????????????、??? ?? 、 ? 、 ????? 。 、???? っ 、??、 、? ?? っ 。???? 、? 。
???????、????????? 、
?????? 、「 ? 、
?????????ゃ??????????????」????、????????????。「??????????っ???? ?」???? 、 ???? ? ??? 。っ ?? 、? ? 。
????、??????????????????。?
???? 。???? ?? 、???、「 ? 」 、? 。 。
??、??????????。「??????????










































































































? ? ? ? ? ? ?
??
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? ? ? ?
???
??








??。 ? 、 ???? ? ? ???? 、〔 〕 。?、? っ? ?????? 。 ??????? 。???、 〔 〕?? ?????、
??
???????????????
??? ? 、 〔 〕 、 、 、??? ? 、 、 、??? ょ 。 ??? ? 、 、
????????。????????????????、???????
??? 、 ? 、 っ????。? 、 ょ 。??? っ 、?。
??????????????????、??????????????。
??ョッ?? 、「 」 、????? っ ? 。 。







???、 ??????、????????、????????? ?、 ????、???ー?????????? ? ? ? ?? ?? ?、 ? ュー?? ????? 、?? 。
???????????? ょ???? 、 、 っ? 、
???っ ?、? ? 、 っ 、? ? 。
????
???? 、 、 、? 。「? 」 ー ー『???ャー??』?、??????????????????? っ ゃ 、? 「 ? 」 「 、? ??? ?」 ?????? 「? ??」 、??、 、
?、?????????????????、??、???? ? っ ? ? 。
??、?????????????????????、
???? ?、 、? 。 っ????? ????????????????????? 。 、???? っ 、 、???? 、? 。
????ー?ー???、???? 、 、
???? 。???? っ 、 、? 、 ??っ? ?? 、 ー? ?、? ? ? ? 。
????????? 、 ? ? ? ???、



















???? ???? ?????????????????????。???? ?? 。? ???、? ? ? ????????。
????????????????????、????
???? 。
?????????? っ 。???? ?????????。?????
???? っ?ッ ー ? ー 、 、?????? ?? 、??? 、 っ 。
???っ???? 「 、




??「???」?????、??????????????。???? ?、???????、??????っ???????? ? 、? ??。?? ??????????、?????? ? 、 。?????????????????っ??ょ????
?、?? 。 「 ????」 、 。
? ?
?????。?? ? っ 、 。????????????。 ??????? っ 。?
???????????? 、
? ?? ュー 。 、????、 ?? ? 、「? ?? ?? 」 っ? 。
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???? ? ??「 』???『 』?????????? ?
???
???
????? ?? 、 ??
?
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